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NOTES 
1. Veieu: SALVAT, Ricard. "Buscar la ética de los pioneros". Escena, n. 44-45, desembre 1997-
gener 1998. P. 16-19. 
2. Per a corroborar la riquesa de l'amplia teoria de festivals, veieu Escena, n. 40-41, estiu 
1997. En aquell número s'informava sobre els festivals d'Aix-en-Provence, A1coi, 
Almagro, Amsterdam, Aragó, Avinyó, Bay:reuth, Bregenz, Budapest, Cadaqués, Castillo 
de Niebla, Córdova, Duvrovnik, Edimburg, Escalarre, Istanbul, Getxo, Granada, Grec de 
Barcelona, Innsbruck, Italica de Sevilla, Ljubljana, Londres, Madrid, Mallorca, Merida, 
Montpellier, Munic, Orange, Perelada, Pesaro, Pirineos Sur, Ravenna, Salzburg, Sant 
Sebastia, Santander, Santiago de Compostela, Savonlinna, Torroella de Montgrí, Verona, 
Viena i Vitoria-Gasteiz. 
3. A la taula rodona que va tenir lloc el 8 d~ maig de 1997 intervingueren: Jordi Dauder, 
José Sanchis Sinisterra, Albert de la Torre, ¡\1ohamed Bouaziz, Fadhel Jaibi i l'autor d'a-
questes línies. 
4. Per exemple, en el darrer Festival de Sitge's en que, segons diu el programa, col· labora 
estretament amb la Fundació-Institut Internacional del Teatre del Mediterrani, ens ha 
sorpes que cap país no europeu deIs integdmts de la xarxa creada per aquesta Fundació-
Institut estiguessin presents al Festival. Np solament cap espectac1e, sinó tampoc cap 
deIs seus homes de teatre. 
6. 
DEU ANYS DE TEATRE EXP~RIMENTAL AL CAIRE 
Article purlicat a Escena, n. 52, octubre de 1998 
Aquest any el Cairo Internation~l Festival for Experimental Theatre 
ha fet deu anys. Aquest esdeveniment ha estat especialment valorat per la 
mateixa organització, la crítica, el públic i les autoritats culturals egípcies, 
amb tanta importancia que podem dir qu~ el Festival del Caire ha aconseguit 
el seu absolut reconeixement nacional i, fins i tot, ja diríem internacional. El 
fet que la BBC londinenca desplaci importants equips per cobrir la informa-
ció del festival indica alguna cosa molt significativa: l'acceptació pels succes-
sors de l'antic imperi britanic que la sevacolonia, en una altra epoca, d'algu-
na manera mimada, ha aconseguit una tptal independencia teatral i potser 
cultural. 
Sempre hem lamentat que el nostre país visqui d'esquena a aquest 
festival, que no es preocupi per enviar companyies d'alta repercussió oficial 
o professional. El fet que aquest any hagi guanyat el primer premi un espec-
taele egipci, quan, en principi, els jurats no són gens proelius a valorar el tea-
tre deIs pai'sos arabs, és també aItament significatiu. Ja hem dit, en aItres arti-
eles precedents, que aquest festival té unes particularitats que el converteixen 
en un esdeveniment totalment diferent a la resta de festivals que coneixem a 
Europa, America del Nord i Hispanoamerica. 
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El Caire és la porta d'África i d'Ásik, per a nosaltres; tanmateix, si ho 
mirem a l'inrevés, és la porta d'Europa i de les dues Ameriques; encara que 
el Caire, per si mateix, és un univers que reuneix totes les cultures. El direc-
tor del festival, Fawzi Fahmi Ahmad, té molt dar quin ha de ser el paper del 
Festival del Caire: un trabament de totes les dramatúrgies. Aquest any hi ha 
hagut sorpreses extraordinaries que venien, especialment, deIs palsos d'ex-
pressió arabo Per nosaltres el treball més fascinant de tot el festival fou el del 
Teatre Masrai EI-Sawari, de Bahrein, amb e1 seu espectade La nit científica, de 
Wallid Ajlasi i dirigit per Ebrahim Halfan. Espectade adult, increiblement 
valent, on dos investigadors científics, potser metges, demostren tot el que es 
pot fer amb els cadavers. La direcció era apsolutament matematica i potser 
possei:a un final una mica melodramatic, raó per la qual, ens informa el jurat, 
no acaba obtenint el primer premio 
També fou molt interessant l'aportació tunisenca. Gran treball de 
direcció de Tawfiq EI-Gibali, triomfador en l'edició de 1995. Fou una llastima 
que els actors no possei:ssin el nivell prafessional ni el rigor alts, ates que eren 
models més que actors, que el treball plantejava. Tot i aixo, l'escenografia 
guanya el gran premi del jurat internacional. 
Una altra de les sorpreses d'aquesta última edició fou la presencia de 
la Warsha Theatre Company, d'Egipte, que, pel que ens ha informat la 
Fundació Ford del Caire, que subvenciona lp. companyia, és la primera vega-
da que una companyia no governamental participa en el festival. També vam 
poder veure el treball d'EI Sira El Helaleya, responsable de l'espectade 
Spinning Lives, que presenta una praposta a mig ca mí entre la música tradi-
cional, la dansa i la paraula, que esdevé una originalíssima reflexió sobre els 
orígens cultural s del poble egipcio Aquest espectade entusiasma el públic i la 
crítica, fet que demostra que el teatre egipci es traba en un moment immillo-
rabIe. Cal destacar, molt especialment, The eye liner pillow, d'lntesar Abad El-
Fattah. ' 
L'edició d'aquest any, a més, va tenir unes altres presencies fasci-
nants i plenes de sorpreses. Per exemple La dama de les cameIies, del Teatre 
Nacional de Bucarest (Romania), sota la dinecció de Razvan Mazilu, que reu-
nia una serie d'artistes de primeríssim ordre que volem destacar i recordar 
perque aquest espectade hauria de ser convidat absolutament en el nostre 
país. Volem destacar tot l'equip responsable: la meravellosa actriu Maia 
Morgenstern, en el paper de Marguerite Gauthier, Doina Levinta (escenogra-
fia), Darina Crisan Rusu (música), Victar loan Frunza (il·luminació) i Marius 
losif Capota, en el paper de Armand Duval, els quals juntament amb el ja 
anomenat Razvan Mazilu -director d'escena i coreograf- aconseguiren un 
espectade que gosaríem dassificar-lo de molt important esteticament, ates 
que es planteja a través d'una amplíssima teoria de signes que són els que 
estan essent utilitzats pel millor teatre d'aquest final de mil·lenni. L'admirada 
Maia Morgenstern, que vam poder contemplar al Festival Internacional de 
Sitges de fa dos anys, no només és una gran actriu sinó que, a més, és una 
gran diva i una gran estrella, a banda que aquí ens va demostrar que és una 
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gran cantant de cabaret. Dins d'aquesta línia de veritable investiga ció, pero, 
potser, amb un valor més historic que amb una veritable visió de futur, volem 
recordar l'aportació de Gian Carlo Nanni amb la companyia CRT La Fabbrica 
dell'Attore que va presentar una molt arriscada proposta visual titulada A 
come Alíce, basada en els contes de Lewis Carroll i, especialment, en Alice in 
wonderland i Through the looking glass. Aquesta companyia fou fundada el 
1968 i Gian Carlo Nanni és un deIs pocs creadors d'aquell moviment llumi-
nós que fou el Teatro Immagine de Roma que aconseguí la seva maxima eclo-
sió a la decada deIs setanta. La majoria de creadors d'aquells anys s'han anat 
retirant, cansats de la lluita o passant al teatre comercial. Nanni com Carmelo 
Bene continua al capdavant. La seva proposta visual va estar a punt de guan-
yar el premi d'escenografia i pensem qu~, potser, el jurat internacional hau-
ria hagut de reconeixer la seva aportació1d'alguna manera. 
I 
Un gran interes va tenir la presencia holandesa amb la companyia 
Skorpio. El seu espectacle M / F és una ironiea, cruel i, a la vegada, suggesti-
va proposta sobre el tema de l'androgisme. L'autor i adaptador de l'obra és, 
també, el seu interpret Kris Niklison, que aconseguí, juntament amb el savi 
director Terence Roe, crear un ambient pIe d'ambigüitats i joc de miralls. 
Un deIs millors moments del festival es produí amb la presencia bra-
silera de dos clowns de primer ordre: Ricardo Puzetti i Carlos Simioni, que 
presentaren el seu espectacle Cravo, Lirion e Rosa. L'originalitat d'aquests 
comics, el fet de saber recuperar tota la tradieió surrealista i dadaista del 
millor teatre, cinema i pintura d'aquests ismes, confereix a aquest espectacle 
una modernitat i una gracia absolutament aclaparadora. Pero encara voldrí-
em destacar, per la seva alta originalitat, una altra proposta que venia del 
Camerun: Le bras de fer, a carrec de la companyia La Comedie les Pagayeurs. 
Aquest espectacle de Jean Carletto Bopoungo, dirigit per André Bang, estava 
parlat en l'idioma nacional camerunes, en frances, i, en alguns moments, en 
angles. L'obra té grans elements ritualístits i es convertí en una representació 
del que, possiblement, sera el teatre del proxim mil·lenni: l'estrany mestis-
satge entre les cultures autoctones deIs paIsos africans i les deIs paIsos colo-
nitzadors. El fet és que l'espectacle, quan era parlat en l'idioma original del 
Camerun, possei:a una for<;a, un sentit de la bogeria i un encant que es perdia 
en els moments parlats en frances, ja que els actors inconscientment volien 
imitar el to de grandeur de cert teatre historie gal. Al cap i a la fi, l'espectacle 
venia a donar la raó aJean Genet: quan els pobles que han aconseguit la seva 
independencia utilitzen encara l'idioma del país colonitzador estan enriquint 
l'enemic. 
L'espai que se'ns ha concedit per parlar del Festival s'esta acabant. 
Voldríem encara fer pales la presencia de la companyia palestina Esthar, amb 
un treball polítie de primer ordre, Boring, que partia de Dialegs d'exiliats, de 
Bertolt Brecht; així com l'aportació espanyola amb Fausto, de la companyia 
La República. Proposta valenta i arriscada amb tres actors de primer ordre. 
Finalment, una curiosa Mariana Pineda, de Georgia, per la companyia 
Tumanishili Film Actors Studio Theatre,ja que es ballaven sardanes i sevi-
! 
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llanes en un mateix espectacle que pretenia ser un homenatge emocionat a 
Federico. Era, com totes les seves ingenultats, un espectacle polític molt 
important que valorava la personalitat de' Mariana Pineda conferint-li una 
actualitat i un sentit de la denúncia historica que aquí sembla que vulguem 
perdre absolutament. En aquest mateix can:tp del teatre polític, la companyia 
libanesa The Experimental Professional presenta Hosroma, un treball testi-
monial de primer ordre de denúncia deIs bombardejos que ha patit recent-
ment. 
Esperem que en futures edicions podrem recuperar comentaris més 
amplis sobre aquests espectacles, en concret sobre l'aportació espanyola i el 
tracte que les nostres companyies presents al Caire acostumen a rebre per 
part de les nos tres institucions. Ara no ens queda altra cosa que esperar amb 
il·lusió la propera edició del Cairo International for Experimental Theatre. 
Si, mentrestant, els possibles lectors estan interessats a coneixer 
alguns deIs espectacles del Caire, ens és grat d'informar-Ios que el Teatre 
Toursky que lidera Richard Martin, a Marsella, programa quatre espectacles 
del Festival de la passada edició del 1997: Titania, per la Editta Braun 
Company (Austria), el 30 de octubre; The Descent, per la companyia austra-
liana Chapel of Change (13 i 14 de novembre); The Dissimulators, per la com-
panyia hungaresa Les Shamans (5 i 6 de marc; de 1999) i, per fi, l'espectacle 
del Teatre Nacional de Bucarest Toujours l'Amour, el 7 del maig proper. 
7. 
BERTOLT BRECHT: CENT O RES 
Article publicat a Tres al cuarto. Actualidad, psicoa-
nálisis y cultura, n. S, novembre de 1998 
Escrivim el present article a final del mes de juny, per tant, com en el 
cas de Federico García Lorca, ja fa sis mesos que es commemora el centenari 
del gran autor Bertolt Brecht. 
EIs infinits actes que ha general el centenari Bertolt Brecht ens poden 
permetre o, com a mínim, ajudar a valorar quina ha estat la veritable aporta-
ció d'aquest gran intel·lectual al teatre i la cultura mundials durant aquest 
segle que ara acaba. És l'any del centenari Brecht, l'any del centenari Federico 
García Lorca, l'any del centenari de Serguei M. Einsenstein, l'any del cente-
nari de la Generació del 98 i, potser, convé recordar que tots aquests impor-
tants esdeveniments es produeixen a un any i mig del final del segle que és, 
a la vegada, el final del mil·lenni. 
Hem de tenir em compte, pero, un fet més important: per bé o per 
mal, la biografia intel·lectual de Bertolt Brecht esta unida als avatars de la rea-
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